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南嶋民俗資料館の古布の調査研究
A study of old waves of Nanto Minzoku Shiryou Kan









In total, 98 old piece of cloths kept in Nanto-minzoku-siryoukan (Private
folk customs material pavilion) are analyzed with the microscope, and
consideration is given in this paper. These old piece of cloths in Yaeyama area
were collected and kept by Kouzen, YOSHINO in Nanto-minzoku-siryoukan at
after the Pacific War. As a result of the analysis, some alterations are seen in
how to make the string of the warp and the weft. Moreover, the modality of
the fiber of the material of the string is also different in one cloth.
This paper reports on old piece of cloths' whole photograph, warp density,
weft density, measurement, and textures, etc.
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本/cm 経糸 緯糸 本/cm 経糸 緯糸
平均 25.5 23 平均 26.5 20.8
芭蕉（5件） 紺地（48件）
本/cm 経糸 緯糸 本/cm 経糸 緯糸
平均 24.6 14.2 平均 27.0 19.8
表2 経糸密度の出現頻度（％）
下限値 形付 芭蕉 白地 紺地
8 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 2.6 0.0
16 0.0 20.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 2.6 2.1
20 25.0 20.0 0.0 0.0
22 25.0 0.0 0.0 10.4
24 0.0 20.0 17.9 29.2
26 0.0 20.0 43.6 22.9
28 50.0 0.0 30.8 14.6
30 0.0 0.0 2.6 16.7

























































下限値 形付 芭蕉 白地 紺地
8 0.0 20.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 40.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 5.1 0.0
16 0.0 20.0 2.6 18.8
18 25.0 20.0 15.4 33.3
20 25.0 0.0 38.5 10.4
22 0.0 0.0 25.6 20.8
24 25.0 0.0 5.1 10.4
26 25.0 0.0 2.6 4.2
28 0.0 0.0 2.6 2.1
30 0.0 0.0 0.0 0.0
32 0.0 0.0 0.0 0.0





経糸 緯糸 経糸 緯糸
数 4 2 数 36(3) 8(1)
芭蕉（5件） 紺地（48件）
経糸 緯糸 経糸 緯糸
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